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Kemajuan teknologi dijaman sekarang ini membuat sesuatu menjadi mudah 
dan cepat, salah satunya yaitu Reservasi Tiket Pesawat Online ini dibuat untuk 
mempermudah pelanggan mendapatkan tiket pesawat secara online. Dimana 
pelanggan dapat mengakses sendiri melalui situs tiketasiaone.com yang 
merupakan alamat situs dari tugas akhir yang dibuat. 
Dilihat dari permasalahan yang muncul selama ini, dapat dirumuskan untuk 
membangun fasilitas booking dan pengelolaanya secara online Dimana 
pelanggan dapat mengakses situs tersebut untuk mendapatkan tiket dengan 
booking terlebih dahulu. 
Dalam tugas akhir ini dibuat suatu aplikasi yang dapat dipakai sebagai 
media informasi. Informasi yang dimaksud adalah mengenai data-data 
keberangkatan pesawat, harga tiket pesawat, issued tiket sehingga pelanggan 
(member) dapat mengetahui status tiket dan jadwal keberangkatan. 
 
Kata Kunci; tiket, reservasi tiket online,  
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1.1 Latar Belakang  
Pertumbuhan bisnis di dunia travel dan pariwisata baik dalam maupun 
luar negeri menunjukkan bahwasannya tingginya tingkat mobilitas dari suatu 
daerah ke daerah yang lain. 3 tahun belakangan ini pertumbuhan agen-agen travel 
kian pesat guna mempermudah pendistribusian tiket dari suatu maskapai 
penerbangan tertentu untuk mempermudah pelayanan bisnis kepada pelanggan. 
Dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi 
menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang harus bisa diolah, sehingga 
kebutuhan pengguna akan jaringan komputer bersama-sama semakin dipelukan. 
Penggunan jaringan secara bersama-sama ini bertumbuh membentuk jaringan 
komputer yang sangat besar tersebar diseluruh belahan muka bumi yang dikenal 
dengan nama Internet yang bisa diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan, oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Ada kelebihan yang 
dimiliki komputer dalam proses pengolahan data terlebih dalam pengelolaan data 
terhadap pelayanan resevasi tiket pesawat, ini merupakan penyebab mengapa 
komputer dijadikan sebagai alat pengolah data. Karena sistem komputerisasi 
bertujuan untuk mempercepat proses yang terjadi dalam suatu sistem khususnya 
dalam penjualan tiket pesawat terbang tersebut. Reservasi online merupakan suatu 
sarana untuk melakukan reservasi / booking tiket pesawat terbang secara online 
dan realtime darimana saja dan kapan saja dan anda dapat langsung melakukan 
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reservasi ke sistem airline. Di samping itu dengan memanfaatkan layanan / produk 
customer juga mendapatkan keuntungan diharapkan dalam bisnis ini bisa saling 
menguntungkan bagi pihak agent travel tiket dengan customer / member dan bisa 
menjadikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  
Disini penulis akan menjelaskan bagaimana membuat suatu sistem yang 
didalamnya terdapat proses dimana petugas dapat melayani pelanggan melalui 
sistem informasi dan bagaimana pelanggan yang telah menjadi member dapat 
melakukan booking secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman 
utama yaitu PHP. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut :  
1.2.1 Bagaimana cara membangun fasilitas booking dan pengelolaanya 
secara online pada PT. Artha Bangun Cemerlang Asia Holiday on 
Line Travel dengan menggunakan program PHP dan PosgreSql.  
1.2.2 Bagaimana cara membuat aplikasi reservasi tiket secara online 
dengan menggunakan PHP dan PosgreSql. 
1.2.3 Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat membantu pemilik 
atau operator pada PT. Artha Bangun Cemerlang Asia Holiday on 
Line Travel untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan 
penjualan tiket pesawat terbang. 
1.2.4 Bagaimana member melakukan booking tiket secara online hingga 
tiket diisued kan. 
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1.3 Pembatasan Masalah 
Dalam pembuatan Skripsi ini, ruang lingkup permasalahan hanya akan 
dibatasi pada : 
1.3.1 Bukti laporan setoran booking tiket menggunakan bukti kwitansi 
transfer via bank yang dituju. 
1.3.2 Untuk mengetahui nomor penerbangan, dalam web ini disediakan link 
maskapai penerbangan untuk melihatnya. 
 
1.4 Tujuan 
Mengacu pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan Skripsi ini adalah 
1.4.1 Membuat sistem yang bisa di gunakan untuk pengelolaan booking        
tiket. 
1.4.2 Pemilik dapat menyimpan dan melihat data-data hasil booking dari 
pelanggan melalui website telah menjadi member didalam database 
dengan waktu singkat sehingga dapat diketahui jadwal keberangkatan 
maskapai. 
1.4.3 Membuat aplikasi yang dapat dipakai sebagai media informasi. 
Informasi yang dimaksud adalah mengenai data-data keberangkatan 
pesawat, harga tiket pesawat, issued tiket sehingga pelanggan 
(member) dapat mengetahui status tiket dan jadwal keberangkatan.  
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1.4.4 Fasilitas web ini diharapkan akan menjadi fasilitas yang akan 
memudahkan member yang ingin memesan (reservasi) Tiket pada PT. 
Artha Bangun Cemerlang Asia Holiday on Line Travel. 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Skripsi ini antara lain sebagai berikut: 
1.5.1 Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam pengelolaan layanan 
reservasi tiket pesawat yang menyangkut booking, transaksi online 
dan issued tiket pelanggan yang telah menjadi member yang 
sebelumnya dilakukan secara manual. 
1.5.2 Mempercepat pelayanan kepada konsumen saat melakukan reservasi 
tiket yang sebelumnya dilakukan secara manual. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
1.6.1 Survei Lapangan. 
1.6.2 Studi Literatur. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, 
referensi-referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-
sumber lain yang diperlukan untuk merancang dan 
mengimplementasikan aplikasi. 
1.6.3 Analisa dan Perancangan Aplikasi  
Dari hasil studi literatur dan hasil survei lapangan akan dibuat 
deskripsi umum sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, 
selain itu juga dilakukan perancangan awal aplikasi yang akan 
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dibuat, sehingga akan dihasilkan desain antarmuka dan proses yang 
siap untuk diimplementasikan. 
 
1.6.4 Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan 
waktu karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat 
diimplementasikan dengan menggunakan PHP Ajax. 
1.6.5 Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan 
beberapa skenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan 
pemakaian sistem. 
1.6.6 Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Skripsi. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan 
aplikasi lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan Skripsi  kali  ini  yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan Skripsi ini. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori yang 
terkait dengan Skripsi ini. Semua penjelasan tersebut terkait 
dengan berbagai disiplin ilmu yang diterapkan, mulai dari konsep 
sampai definisi tiap istilah yang dipakai.  
BAB III  :  ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Pada bab ketiga diuraikan mengenai perancangan sistem yang 
terdiri atas penjelasan dari analisa permasalahan, perancangan 
sistem, perancangan data, sampai dengan rancangan antarmuka 
sistem. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab keempat berisi hasil implementasi dari perancangan 
yang telah dibuat sebelumnya yang meliputi: kebutuhan sistem, 
implementasi basis data, dan implementasi tampilan-tampilan 
antarmuka aplikasi. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab kelima berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi,  
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi 
BAB VI :  KESIMPULAN  DAN  SARAN 
Pada bab keenam berisi kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja 
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